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REZIME
U radu je ispitivan uticaj sistema obrade zemljišta i plodoreda na floristički sastav i građu 
korovske zajednice useva kukuruza. Istraživanja su obavljena na oglednim poljima Instituta za 
ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim Šančevima u dvogodišnjem periodu. U ogledu su ispitivani 
sledeći sistemi obrade zemljišta: oranje na 25 cm, razrivanje (čizel) na 25 cm, tanjiranje i no–
till (direktna setva). Kukuruz je gajen u monokulturi i dvopolju (kukuruz–soja). Ogled je po-
stavljen po split–plot metodi u 4 ponavljanja. Veličina elementarne parcele je iznosila 262,5 m2 
(30 m × 8,75 m). Analiza stanja zakorovljenosti izvedena je dva puta u toku vegetacije: leto (I 
ocena) i jesen (II ocena). Procena intenziteta zakorovljenosti je obavljena uzimanjem uzoraka 
sa 1 m2 na svakoj elementarnoj parceli. Analizom dobijenih rezultata konstatovano je ukupno 
30 korovskih vrsta: 21 jednogodišnja i 9 višegodišnjih, odnosno 17 jednogodišnjih širokolisnih, 
4 jednogodišnje uskolisne, 6 višegodišnjih širokolisnih i 3 višegodišnje uskolisne korovske vr-
ste. Analizom životnog spektra korova utvrđeno je dominantno učešće terofita, nezavisno od 
varijante obrade zemljišta, ocene, kao i godine ispitivanja. Najmanja prosečna brojnost korova 
utvrđena je na varijanti oranja, nešto veća brojnost je konstantovana na varijanti primene razri-
vanja (čizel) i tanjiranja, dok je najveća brojnost utvrđena na no–till varijanti obrade zemljišta. 
Prosečna brojnost korovskih vrsta je bila veća na monokulturi kukuruza, u poređenju sa pro-
sečnom brojnošću korova na dvopolju kukuruz–soja.
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UVOD
Korovi predstavljaju specifičnu kategoriju biljaka, koje spadaju u najvitalnije komponen-
te agrarnih biocenoza. Diverzitet korova i poznavanje njihove zastupljenosti u pojedinim 
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poljoprivrednim usevima, kao i njihovih osnovnih taksonomskih, ekološko–fizioloških i dru-
gih karakteristika predstavljaju osnovu za iznalaženje i primenu racionalnih mera za njihovo 
suzbijanje (Marshall i sar., 2003; Janjić i Kojić, 2003). 
Nivo zakorovljenosti useva kukuruza zavisi od područja do područja, od godine do godi-
ne, kao i niza drugih faktora. Intenzitet šteta koje korovi prouzrokuju u usevima gajenih bi-
ljaka zavisi od florističkog sastava i građe korovske zajednice, gustine populacije, životnih 
oblika pojedinih korovskih vrsta, njihovih zahteva prema pojedinim agroekološkim faktori-
ma, mogućnosti prilagođavanja pojedinim agrotehničkim merama, osetljivosti prema razli-
čitim vrstama herbicida i dr. 
Borba protiv korova je oduvek bila jedan od osnovnih zadataka obrade zemljišta. Zadatak 
obrade zemljišta je pre svega da oslobodi površinski (oranični) sloj zemljišta od potencijal-
ne zakorovljenosti. U poslednjih nekoliko decenija istraživanja u oblasti obrade zemljišta idu 
u pravcu minimalizacije obrade, tj. smanjenja obrade prema broju zahvata i dubini, prime-
ni kombinovanih oruđa i dr. Ne treba, međutim, zanemariti ni svetske trendove u obradi ze-
mljišta, koji idu u pravcu njenog potpunog izostavljanja (no–tillage) (Jug i sar., 2007; Birkás, 
2008). U pojedinim zemljama je opšte prihvaćeno mišljenje da je borba s korovima pri razli-
čitim oblicima konzervacijske, odnosno redukovane obrade zemljišta mnogo jednostavnija 
nego pri obradi zemljišta plugom. To se objašnjava činjenicom da se pri oranju klijave semen-
ke korova zaoravaju i pri ponovnom oranju vraćaju u površinski sloj zemljišta (Butorac i sar., 
2006; Dorado i Lopez-Fando, 2006). Nasuprot navedenom, pri različitim oblicima konzerva-
cijske obrade zemljišta dve trećine potencijalno klijavih semena korova se nalazi u dubljim 
slojevima gde postepeno vremenom gube svoju klijavost (Köller, 2004). Pri obradi zemljišta 
bez pluga klijanje i nicanje semena korova prouzrokuju i padavine tokom letnjeg i jesenjeg 
perioda, pa je iznikle korove neophodno suzbiti povremenim kultiviranjem (Buhler, 1998). 
Istraživanja izvedena u Holandiji ukazuju na svu složenost suzbijanja korova u uslovima po-
jednostavljene obrade zemljišta. Iako je hemijsko suzbijanje korova u uslovima no–tillage sa-
stava po pravilu mnogo intenzivnije, te površine su obično sa većim stepenom zakorovljeno-
sti u odnosu na neobrađene površine. Prema istraživanjima sprovedenim u Francuskoj, pri 
simplifikaciji zahvata obrade zemljišta, osobito pri direktnoj setvi, javlja se potreba pojačane 
borbe protiv korova, pre svega korovskih vrsta kao što su: Polygonum aviculare, Chenopodium 
album, Agropyrum repens, Cirsium arvense i dr. (Spoor, 1991). 
Sistemi biljne proizvodnje koji se baziraju na visokom stepenu mehanizacije (duboka obra-
da, visoke doze mineralnih đubriva) i hemijskih sredstava, dugoročno posmatrano, nisu odr-
živi, jer ispoljavaju negativan uticaj na životnu sredinu (Barberi i Bonari, 2005). Zbog toga, 
poseban značaj u tehnologiji proizvodnje ima pravilna smena useva – plodored (Nikolić i sar., 
2008). Problematika vezana za sisteme gajenja, posebno monokulturu i plodored se, zbog 
svoje složenosti i dugotrajnosti ređe nalazi u programu naučnih istraživanja (Debreczeni i 
Korschens, 2003), posebno u vezi sa korovima. Ipak je deo istraživača poslednjih godina uka-
zao na interesantne rezultate o promenama korovske zajednice u kukuruzu i drugim usevi-
ma, uglavnom konstatujući veću opštu zakorovljenost u monokulturi u odnosu na plodored 
(Kovačević, 1993; Jovanović, 1995; Dražić, 1999). Plodored u sistemu integralne zaštite gajenih 
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biljaka od korova ima značajno mesto. S druge strane plodored preko primenjene agrotehnike 
u njegovom gajenju i svojih bioloških i agrotehničkih karakteristika ostavlja specifične uslo-
ve u pogledu strukture i drugih osobina zemljišta, karaktera zakorovljenosti i dr. (Derksen i 
sar., 2002; Murphy i Lemerle, 2006; Kovačević i Momirović, 2008). Najveći broj njivskih za-
jednica su jednogodišnje biljne vrste i one se u sistemu plodoreda, po pravilu, međusobno 
smanjuju, pri čemu se, u određenim vremenskim periodima ponovo javljaju. Međutim, i po-
red ovih povremenih nastajanja i nestajanja korovske zajednice određenih useva, u njima se 
uvek javlja ista korovska zajednica sa približno istim, zavisno od faktora spoljašnje sredine, 
kvalitativnim i kvantitativnim odnosima i sezonskim promenama. 
Imajući navedeno u vidu, cilj ovih istraživanja je bio da se ispita uticaj različitih sistema 
obrade zemljišta i plodoreda na građu korovske zajednice useva kukuruza.
MATERIJAL I METODE 
Ispitivanje uticaja sistema obrade zemljišta i plodoreda na floristički sastav i građu ko-
rovske zajednice useva kukuruza obavljeno je u dvogodišnjem periodu na oglednim poljima 
Instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim Šančevima, na zemljištu tipa karbonatni čer-
nozem. Ogled je postavljen po split–plot metodi u 4 ponavljanja. Veličina elementarne parcele 
je iznosila 262,5 m2 (30 m × 8,75 m). U ogledu su ispitivani sledeći sistemi obrade zemljišta: 
oranje na 25 cm, razrivanje (čizel) na 25 cm, tanjiranje i no–till (direktna setva). Kukuruz je 
gajen u monokulturi i dvopolju (kukuruz–soja). Na varijantama ogleda na kojima je izvedena 
obrada zemljišta tokom proleća izvršena je i predsetvena priprema zemljišta setvospremačem.
Pedološku osnovu istraživanih plodoreda čini černozem, koji se ubraja u red automorfnih, 
klasa A–C (humusno–akumulativna zemljišta, podtip je černozem na lesu i lesolikim sedi-
mentima, varijetet karbonatni černozem, a forma srednje duboko) (Škorić, 1985). Stepen 
zakorovljenosti, na pravilno odabranim površinama koje predstavljaju tipična mesta za ispi-
tivanje agrofitocenoza, određen je kvantitativnom metodom kvadrata, tj. brojanjem korov-
skih vrsta na 1 m2. Analiza stanja zakorovljenosti izvedena je dva puta u toku vegetacije: le-
to (I ocena) i jesen (II ocena). Sa svake elementarne površine uzimani su uzorci pomoću ra-
ma dimenzije 1 × 1 m. Floristički sastav korova u usevu kukuruza, kao i prosečan broj koro-
va po m2, određen je na osnovu 8 ponavljanja (za sistem obrade zemljišta) i 16 ponavljanja 
(za sistem dvopolja i monokulture). Nomenklatura i determinacija biljnog materijala urađe-
na je prema Flori SR Srbije (Josifović, 1975). Životne forme su date prema Ujvárosiu (1973), 
a vrednosti ekoloških indeksa prema Kojiću i sar. (1997). Dobijeni rezultati istraživanja su 
obrađeni tabelarno i grafički.
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REZULTATI I DISKUSIJA
Floristički sastav i građa korovske zajednice u usevu kukuruza
Opšte stanje zakorovljenosti useva kukuruza, zavisi od faktora spoljašnje sredine (klimatski, 
edafski, orografski) i čovekovog delovanja primenom različitih agrotehničkih mera. Poznavanje 
florističkog sastava i građe korovske zajednice, u usevu kukuruza, kao i promena nastalih na-
činom gajenja važan su preduslov za izbor mera borbe protiv korova (Đalović i sar., 2007). 
Kukuruz pripada širokorednim jarim usevima sa određenim rastojanjem između redova 
i biljaka u redu. Gustinom setve obezbeđuje se svakoj biljci određeni vegetacioni prostor za 
normalno rastenje i razviće. Svojim habitusom i pokrovnošću i njihovom promenom u toku 
razvića, usev kukuruza ostvaruje specifičnu mikroklimu koja se menja za vreme vegetacionog 
perioda. Veličina slobodnog prostora i određena fitomikroklima uslovljavaju formiranje 
korovske zajednice useva i stanje njegove zakorovljenosti (Marković i sar., 2002).
U toku obe godine istraživanja, građu korovske zajednice useva kukuruza je činilo ukupno 
30 korovskih vrsta. U tabeli 1 prikazan je floristički sastav, ekološki indeksi, životne forme i 
kategorizacija korovskih vrsta u usevu kukuruza u godinama proučavanja.
Od ukupnog broja konstatovanih vrsta, 9 vrsta su korovske biljke u užem smislu – sege-
talne, dok su 21 vrstu činile korovsko-ruderalne biljke. Za ekološku analizu korovske zajed-
nice useva kukuruza korišćeni su sledeći ekološki indeksi: za vlažnost – V; kiselost zemljišta 
– K; snabdevenost azotom – N; svetlost – S i temperaturu – T (Kojić i sar. 1997). Vrednosti 
ekološkog indeksa za vlažnost (V), konstatovanih korovskih biljaka u godinama istraživanja, 
karakterišu podlogu na ispitivanom lokalitetu kao umereno vlažnu na šta ukazuje i srednja 
vrednost ovog indeksa u iznosu od 2,5. Analizom ekološkog indeksa za kiselost zemljišta (K) 
može se konstatovati da je zemljište na proučavanom području neutralno do slabo kisele re-
akcije, što nam potvrđuje srednja vrednost ovog indeksa u iznosu od 3,1. Analizom ekološ-
kog indeksa za sadržaj azota u zemljištu (N) može se konstatovati dobra snabdevenost zemlji-
šta u pogledu azotne komponente (azotom) sa dominacijom biljaka okarakterisanih indek-
som N4, (14 biljnih vrsta) indikatora mezo do eutrofnih uslova. Na mezo do eutrofne uslove 
ispitivanih lokaliteta ukazuje i srednja vrednost ovog ekološkog indeksa od 3,4. Analiza eko-
loškog indeksa za svetlost (S) ukazuje na dominaciju prelazne grupe biljaka između polusci-
ofita i heliofita (S4–19 biljnih vrsta) i pravih polusciofita (S3–8 biljnih vrsta), što potvrđuje i 
srednja vrednost ovog indeksa od 3,6. Analiza ekološkog indeksa za temperaturu (T) ukazu-
je na povoljan termički režim u usevu kukuruza na ispitivanim varijantama ogleda sa domi-
nacijom mezotermnih (T3–14) i termofilnih (T4–12) vrsta što potvrđuje i srednja vrednost 
ovog indeksa u iznosu od 3,6. 
Biološki spektar (spektar životnih formi) analiziranih korovskih biljaka je terofitsko–ge-
ofitskog karaktera (Slika 1). Analiza ukupnog biološkog spektra (na svim varijantama ogle-
da) ukazuje na dominaciju terofita sa 67% (20 biljnih vrsta). Među terofitama najbrojnije su 
T4 terofite koje klijaju u proleće, a čija semena sazrevaju krajem leta. Geofite su zastupljene 
sa 20% (6 biljnih vrsta), a hemikriptofite sa 13% (4 biljne vrste).
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Tabela 1. Floristički sastav, ekološki indeksi, životne forme i kategorizacija korovskih vrsta u usevu kukuruza u 
proučavanom periodu



















by class and  
life span
V K n S T
1. Agropyrum repens (L.) Beauv. 3 3 4 4 3 G1 KR VU
2. Amaranthus blitoides Watson 2 3 4 4 4 T4 KR JŠ
3. Amaranthus retroflexus L. 2 3 4 4 4 T4 KR JŠ
4. Anagallis arvensis L. 3 3 3 3 3 T4 KR JŠ
5. Capsella bursa-pastoris 2 3 3 4 3 T3 KR JŠ
6. Chenopodium album L. 2 3 4 3 3 T4 KR JŠ
7. Chenopodium hybridum L. 3 4 4 4 3 T4 KR JŠ
8. Cirsium arvense (L.) Scop. 3 3 4 4 4 G3 KR VŠ
9. Convolvulus arvensis L. 2 4 3 4 3 G3 KR VŠ
10. Cynodon dactylon (L.) Pers. 2 3 3 4 5 G1 KR VU
11. Datura stramonium L. 3 3 4 4 4 T4 KR JŠ
12. Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 2 3 3 4 4 T4 KR JU
13. Diplotaxis muralis (L.) D.C 2 4 4 2 4 T4 KR JŠ
14. Echinochloa crus-galli L. 3 3 4 3 4 T4 S JU
15. Erigeron canadensis L. 2 3 3 4 4 T4 KR JŠ
16. Eupatorium cannabinum L. 3 2 3 H R VŠ
17. Euphorbia cyparissias L. 2 3 2 4 3 H KR VŠ
18. Hibiscus trionum L. 3 3 3 4 4 T4 S JŠ
19. Polygonum convolvulus L. 3 3 3 3 3 T1 KR JŠ
20. Portulacca oleracea L. 3 3 4 4 3 T4 S JŠ
21. Rubus caesius L. 4 3 5 3 4 H KR VŠ
22. Senecio vernalis W.et. K. 2 3 3 2 4 T1 KR JŠ
23. Setaria glauca (L.) P.B. 2 3 3 4 4 T4 S JU
24. Solanum nigrum L. 3 3 4 4 3 T4 JŠ
25. Sonchus arvensis L. 3 3 4 3 3 H S VŠ
26. Sorghum halepense*(L.) Pers. 2 2 3 4 5 G1 S VU
27. Sorghum halepense**(L.) Pers. 2 2 3 4 5 G1 S VU
28. Stachys annua (L.) 2 4 2 4 3 T3 S JŠ
29. Stellaria media (L.) 3 3 4 3 3 T2 KR JŠ
30. Veronica hederifolia L. 3 3 4 3 T1 S JŠ
Prosek – Average 2,5 3,1 3,4 3,6 3,6
Legenda: Ekološki indeksi: vlažnost – V; kiselost zemljišta – K; snabdevenost azotom – N; svetlost – S; temperatura – T.
Životne forme: geofite – G; terofite – T; hemikriptofite – H;
KR – korovsko – ruderalne vrste; S – segatalne vrste;
JU – jednogodišnji uskolisni korovi; JŠ – jednogodišnji širokolisni korovi; VU – višegodišnji uskolisni korovi; VŠ – višegodišnji 
širokolisni korovi;
Legend: Ecological indexes: moisture – V; soil acidity – K; nitrogen content – N; light – S; temperature – T; Life forms: geophyte 
– G; therophyte – T; hemicryptophyte – H;
KR – ruderal weed species S – grass species;
JU – annual narrow-leaved weeds JŠ – annual broad-leaved weeds; VU – perennial narrow-leaved weeds; VŠ – perennial 
broad-leaved weeds
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Korovske zajednice useva kukuruza se smenjuju u toku godine što ima za rezultat veli-
ki broj evidentiranih vrsta, od kojih su najčešće zastupljene njivske i ruderalne korovske vr-
ste sastavljene od višegodišnjih i jednogodišnjih korova (Šinžar i Stefanović, 1993; Shrestha i 
sar., 2002). Tokom perioda istraživanja evidentirano je 10 višegodišnjih i 20 jednogodišnjih 
korovskih vrsta. I jednogodišnji i višegodišnji korovi imaju uskolisnu (monokotiledone bilj-
ke) i širokolisnu formu (dikotiledone biljke). Iz kategorije jednogodišnjih uskolisnih biljaka 
konstantovane su 3, a iz kategorije jednogodišnjih širokolisnih 17 korovskih vrsta. Iz katego-
rije višegodišnjih uskolisnih konstantovane su 4, dok je iz kategorije višegodišnjih širokoli-
snih biljaka determinisano 6 korovskih vrsta (Tabela 1). 
Usev kukuruza i pored savremene tehnologije gajenja, kao i mera koje se primenjuju u suz-
bijanju korova, usled njihovog prisustva trpi štetne posledice. Biološka produkcija korova, a 
time i proces usvajanja i korišćenja raspoloživih resursa koje korovi oduzimaju usevu vari-
ra u zavisnosti od vrste useva, klimatskih i pedoloških karakteristika područja proučavanja, 
kao i primene agrotehničkih i drugih mera (Randy, 2005).
Životni spektar korovske zajednice u usevu kukuruza u zavisnosti  
od sistema obrade zemljišta i plodoreda
U životnom spektru unutar pojedinih sistema obrade zemljišta dominiraju terofite (T). To 
pokazuju rezultati prve i druge ocene u obe godine ispitivanja (Tabele 2 i 3). Procentualna za-
stupljenost terofita u drugoj godini je smanjena u odnosu na prethodnu godinu i prvu ocenu 
korova. Kao posledica toga povećana je zastupljenost geofita (G) u istoj oceni, na svim vari-
jantama obrade u odnosu na prvu godinu. 
Zastupljenost geofita na varijanti oranja je vrlo visoka (27,9%), u odnosu na prisustvo te-
rofita (72,1%). Prisustvo geofita na varijanti tanjiranja je visoko (43,3%), u odnosu na terofi-
te (52,2%), iako je prisustvo rizomnog divljeg sirka Sorghum halepense (G) manje za 0,6 bi-
ljaka po 1 m2 u odnosu na prvu godinu. Prisustvo geofita je na varijanti čizela povećano za 
1,8%, dok je prisustvo istih na no–tillage varijanti smanjeno za 1,8%, u prvoj oceni u drugoj 
Slika 1. Biološki spektar konstantovanih korovskih biljaka u usevu kukuruza u dvogodišnjem periodu na svim 
varijantama ogleda 
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godini. U drugoj oceni, u obe godine konstantovano je veće prisustvo hemikriptofita (H) u 
odnosu na prvu ocenu korova.
U sistemu dvopolja i monokulture kukuruza, u obe godine istraživanja, preovladavaju te-
rofite (T), geofite (G) su u nešto manjem stepenu zastupljene, dok su hemikriptofite (H) evi-
dentirane samo u drugoj oceni tokom obe godine istraživanja (Tabele 4 i 5). Procentualna za-
stupljenost terofita (T) na sistemu dvopolja iznosila je od 76,37% do 85,86%, dok je na siste-
mu monokulture iznosila od 77,55% do 81,97%. Zastupljenost geofita (G) na sistemu dvopolja 
iznosila je od 14,14% do 21,35%, dok je na sistemu monokulture iznosila od 15,14% do 20,97%. 
U prvoj oceni, u drugoj godini istraživanja procentualna zastupljenost geofita na sistemu 
dvopolja je povećana u odnosu na iste iz prethodne godine za 4,5%, dok je u monokulturi bi-
la veća za 1,11%. Prisustvo hemikriptofita u monokulturi kukuruza nije evidentirano u pr-
voj oceni, u prvoj godini istraživanja.
Tabela 2. Broj životnih formi po 1 m2, njihova procentualna zastupljenost unutar pojedinih sistema obrade u 
letnjoj i jesenjoj oceni korova u prvoj godini istraživanja
Table 2. Number of weed life forms per 1 m2, and their percentage of their quantity in different cropping systems 





Životna forma korova / Wide life forms













jed./m2 % jed./m2 % jed./m2 % jed./m2 % jed./m2 % jed./m2 %
OR 6,2 93,9 5,7 60,0 0,4 6,1 3,7 38,9 - - 0,1 1,1
CH 9,1 83,5 16,4 90,6 1,8 16,5 1,4 7,7 - - 0,3 1,6
TA 11,8 73,2 16,0 80,8 4,3 26,7 3,6 18,2 - - 0,2 0,01
NT 20,1 84,8 17,0 78,3 3,6 15,2 4,6 21,0 - - 0,1 0,7
Legenda: jed./m2 – broj pojedinih životnih formi (po m2) u sistemima obrade zemljišta (OR – oranje, CH – čizel, TA – tanjiranje, 
NT – no-tillage)
Legend: plants/m2 – number per life form (per m2) per cropping system (OR – ploughing CH – chiselling, TA – disk harrowing, 
NT – no-till)
Tabela 3. Broj životnih formi po 1 m2, njihova procentualna zastupljenost unutar pojedinih sistema obrade u 
letnjoj i jesenjoj oceni korova u drugoj godini istraživanja
Table 3. Number of weed life forms per 1 m2, and their percentage in different cropping systems after two seasonal 





Životna forma korova / Wide life forms













jed./m2 % jed./m2 % jed./m2 % jed./m2 % jed./m2 % jed./m2 %
OR 6,2 72,1 11,9 80,9 2,4 27,9 2,2 14,9 - - 0,6 4,1
CH 12,5 81,7 20,7 92,8 2,8 18,3 1,2 5,4 - - 0,4 1,8
TA 8,2 52,2 26,4 91,9 6,8 43,3 2,3 8,0 0,7 4,5 - -
NT 53,8 86,6 36,0 72,0 8,3 13,4 12,6 25,2 - - 1,4 2,8
Legenda: jed./m2 – broj pojedinih životnih formi (po m2) u sistemima obrade zemljišta (OR – oranje, CH – čizel, TA – tanjiranje, 
NT – no-tillage)
Legend: plants/m2 – number per life form (per m2) per cropping system (OR – ploughing CH – chiselling, TA – disk harrowing, 
NT – no-till)
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Floristički sastav i fitocenološka građa korovskih zajednica useva kukuruza menja se, ka-
ko pod uticajem delovanja antropogenog faktora, tako i pod uticajem faktora spoljašnje sre-
dine. Svi ti mnogobrojni i različiti faktori u zavisnosti od ispoljenog uticaja, u manjem ili ve-
ćem stepenu izazivaju značajne kvalitativne i kvantitativne promene koje se ogledaju u sma-
njenju ili povećanju brojnosti i pokrovnosti korovskih vrsta, odnosno smenjivanjem jednih 
vrsta drugim.
Identifikovani korovi su snažni kompetitori za hranu, vodu, prostor i svetlost. Njihova broj-
nost na pojedinim varijantama obrade zemljišta je bila visoka, jer imaju veću sposobnost adap-
tacije na nedostatak hraniva zahvaljujući jako razvijenom korenovom sistemu i imaju veći ka-
pacitet za iznošenje mineralnih materija. Za kukuruz, kao i druge biljne vrste koje čovek ga-
ji, od značaja su one korovske vrste koje učestvuju u izgradnji karakterističnog skupa korov-
skih zajednica useva kukuruza. One imaju široku rasprostranjenost, sreću se sa velikom stal-
nošću i imaju veliku kvantitativnu zastupljenost. U životnom spektru useva kukuruza ispi-
tivanog područja dominiraju terofite. Geofite i hemikriptofite, mada zastupljene u manjem 
procentu, zbog svojih morfoloških i fizioloških karakteristika nemaju veliki značaj u zakorov-
ljivanju useva kukuruza. Slične rezultate navode i Šinžar i sar. (1996), ističući da prema do-
sadašnjim ispitivanjima u usevu kukuruza Srbije najveću zastupljenost imaju jednogodišnje 
Tabela 4. Broj životnih formi po 1 m2, njihova procentualna zastupljenost u sistemu dvopolja i monokulture u 
letnjoj i jesenjoj oceni korova u prvoj godini istraživanja
Table 4. Number of weed life forms per 1 m2, and their percentage in two-year rotation and monoculture after 
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jed./m2 % jed./m2 % jed./m2 % jed./m2 % jed./m2 % jed./m2 %
Dvopolje 10,82 85,86 12,02 76,37 1,78 14,14 3,36 21,35 - - 0,36 2,28
Monokultura 13,07 80,14 15,41 81,97 3,24 19,86 3,31 17,61 - - 0,08 0,42
Legenda: jed./m2 – broj pojedinih životnih formi (po 1m2) u dvopolju (DV) i monokulturi (MO)
Legend: plants/m2 – number per life form (per m2) in two-year rotation (DV) and monoculture (MO)
Tabela 5. Broj životnih formi po 1 m2, njihova procentualna zastupljenost u sistemu dvopolja i monokulture u 
letnjoj i jesenjoj oceni korova u drugoj godini istraživanja
Table 5. Number of weed life forms per 1 m2, and percentile of their quantity in two-year and monoculture after 
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jed./m2 % jed./m2 % jed./m2 % jed./m2 % jed./m2 % jed./m2 %
Dvopolje 19,04 81,36 20,69 83,49 4,36 18,64 3,96 15,98 - - 0,13 0,53
Monokultura 21,56 77,55 27,93 81,64 5,83 20,97 5,18 15,14 0,41 1,48 1,10 3,22
Legenda: jed./m2 – broj pojedinih životnih formi (po 1m2) u dvopolju (DV) i monokulturi (MO)
Legend: plants/m2 – number per life form (per m2) in two-year rotation (DV) and monoculture (MO)
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vrste – terofite, koje u spektru životnih formi čine 56% svih konstantovanih vrsta. Među nji-
ma preovlađuju poznoprolećne, pretežno termofilne vrste.
Usev kukuruza pokazuje veliku osetljivost prema divljem sirku (Sorghum halepense L. 
(Pers), kako na početku vegetacionog perioda, tako i tokom vegetacije. Usled sporijeg rasta 
i razvića, te manje gustine useva, s jedne strane i intenzivnog nicanja i rastenja divljeg sirka 
s druge strane nastaju veoma povoljni uslovi za zakorovljivanje kukuruza. Prisustvo divljeg 
sirka u agrofitocenozi kukuruza smanjuje prinos gajene biljke za 25–75% u zavisnosti od in-
tenziteta zakorovljenosti (Šarić i Đalović., 2005). 
Sistem obrade zemljišta u interakciji sa drugim agrotehničkim merama i dosledno spro-
veden u skladu sa ekološkim uslovima staništa može u značajnom stepenu da smanji zako-
rovljenost zemljišta. Brojni autori su u svojim istraživanjima ispitivali uticaj različitih dubi-
na osnovne obrade zemljišta na građu korovske sinuzije useva kukuruza i pri tom zaključili 
da se pod uticajem dubine obrade smanjuje broj dominantnih korovskih vrsta (Buhler, 1998; 
Shrestha i sar., 2002; Dorado i Lopez-Fando, 2006). 
Plodored ima izuzetno veliki značaj u borbi protiv višegodišnjih korova. Razmatrajući 
problematiku savremenih plodoreda Kovačević i Momirović (2008) navode da je zakorovlje-
nost useva uglavnom rezultat, pored ostalog, nepravilnog izbora preduseva i dejstva plodo-
reda, neblagovremene i nedovoljne borbe protiv korova. Naime, plodosmena useva za razli-
ku od monokulture utiče na smanjenje broja korovskih vrsta, kao i na opštu pokrovnost ko-
rovske sinuzije. Pozitivno delovanje plodoreda u suzbijanju korova sastoji se, prema tome, 
u sprečavanju mogućnosti prekomerne zastupljenosti i širenja pojedinih vrsta korova i na-
gomilavanja njihovog semena i organa vegetativnog razmnožavanja u zemljištu, što se nor-
malno ostvaruje pri gajenju useva u monokulturi. Smenjivanjem useva, a samim tim i siste-
ma obrade zemljišta, menjaju se i agroekološki faktori čime se uslovljava pojava samo odre-
đenih korovskih vrsta. Pri tome se eliminišu samo one vrste koje ne zakorovljavaju dati usev. 
Ovo se ostvaruje ili usled nepovoljnih uslova za klijanje semena, ili uginuća klijanaca, kao i 
usled smanjenih mogućnosti vegetativnog razmnožavanja višegodišnjih korova. Bilo koji od 
ovih načina s jedne strane dovodi do smanjivanja broja jedinki i vrsta korova regulišući veli-
činu njihovih populacija, a s druge strane umanjuje njihovu reprodukciju čime se umnogo-
me smanjuje potencijalna zakorovljenost površina na kojima se plodored sprovodi (Thomas 
i sar., 1996; Powles i Bowran, 2000; Kovačević i Momirović, 2008).
Na osnovu svega iznetog, možemo konstantovati da i pored ujednačenih pedoloških i eko-
loških uslova, u pogledu florističkog sastava, kao i nivoa zakorovljenosti, postoje znatne ra-
zlike u pojedinim varijantama ogleda, što je svakako uslovljeno primenjenim agrotehničkim 
merama. Za utvrđivanje zakonitosti promena u korovskim zajednicama neophodna su du-
goročna i sistematska istraživanja. 
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The  Effect of Tillage and Crop Rotation on the Composition of Weed Flora  
in Maize Based on Cropping Systems
SUMMARY
The study was conducted in order to determine the effects of tillage and crop rotation systems 
on the floristic composition and structure of weed flora in maize. This investigation was per-
formed at the experimental field of the Institute of Field and Vegetable Crops in Novi Sad. The 
following treatments were evaluated: plowing (25 cm depth), chisel (25 cm depth), disking, and 
no–till (direct sowing). The cropping systems included maize cropping in two-year crop rotation 
and maize monoculture with split-plot arrangement and 4 replications. Experimental plot was 
262.5 m2 (30 × 8.75 m). Weeds evaluated twice a year: in the summer (I evaluation) and autumn 
(II evaluation). The determination of weed infestation rate was performed in 1 m2 of each unit. 
In this study, floristic composition under the investigated cropping systems comprised 30 weed 
species, 21 of which were annual (17 broad-leaved species and 4 grass species) and 9 biannual 
(6 broad-leaves species and 3 grass species)  Therophytes were the most dominant species, irre-
sepective of tillage, time of determination or year. The number of weed species was found low-
est-to-highest under moldboard plowing, chiseling, disking and no-till, respectively. The aver-
age number of weeds was highest in maize monoculture, compared to two-year crop rotation.
Keywords: Tillage systems; crop rotation; weed; maize 
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